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Bourges – 6-10 rue Jean-Baffier
Sauvetage urgent (1985-1987)
Olivier Ruffier
Date de l'opération : 1985 - 1987 (SU)
Inventeur(s) : Ruffier Olivier
1 A la limite de la ville  du Haut-Empire,  une partie d'une vaste construction (?),  déjà
repérée en 1925, a été fouillée [ (Fig. n°1), site M]. Construite dans la seconde moitié du
Ier s., elle a connu sa grande période d'activité au siècle suivant. Il est probable qu'elle
participe  de  l'aménagement  des  thermes  publics  de  Séraucourt.  Deux  galeries
souterraines  non  aménagées  résultent  de  l'extraction  de  matériaux  probablement
effectuée à la fin du Moyen Âge.
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